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(30) Menyhért Anna: i. m. 123. 
(31) Példa lehet e folyamatra az, ahogyan két későb­
bi Ady-vers olvassa A vár fehér asszonyát. A Hiába 
kísértsz hófehéren az én lelkének részeként említi a 
fehér alakot: „Színem elé parancsolom majd / Fehér 
köntösös szűzi árnyad, / Saját lelkemből fölcibállak. 
(...) Én kikacagom kósza árnyad, / Felé fúvók: menj, 
elbocsátlak." Eisemann György tanulmánya e szceni­
kai komponenst a „férfilélekben élő animával", női 
ősképpel hozza kapcsolatba: „Ady néhány sora mint­
ha valóban a »tudattalanbol« idézné föl ezt az alakot: 
(...) Az anima-alakhoz gyakorta járul a fehér szín, 
mint a halált is magába foglaló életé, a kettő együtte­
sének szuggesztiójaként. A halálban-halhatatlanok 
nevetését halljuk megintcsak A vár fehér asszonyától 
csakúgy, mint a halandók halálvárosának (Nekropo-
lisz) nőalakjától (Költözés Átok-városból)." Eise-
mann György (1995): A lírai én mitológiája Ady 
Endre költészetében. In: uő: Ősformák jelenidőben. 
Orpheusz Kiadó, Budapest. 134. A Valaki útravált 
belőlünk szintén az énhez köti az asszonyt: „Mint fal­
nak fordított tükör, / Olyan a lelkünk, kér, marasztal / 
Valakit, ki már nincs velünk, /.../ Ingunk s mint rossz 
tornyok, bedőlünk, / Nagy termeink üresen kongnak, 
/ Kölykösen úszók szemeink: / Valaki útravált belő­
lünk /.../ asszony-részünk elhagyott." Király István a 
következőket mondja erről: „Ha pl. a fiatal Ady elha­
gyott várnak látta saját lelkét, akkor elsősorban a vá­
rat írta le, arról beszélt (...) hét évvel később, mikor 
újból felbukkan ugyanez a kép, már változott a hang­
súly: a Valaki útravált belőlünk c. költeményben már 
mindvégig az én állt előtérben, s csak a háttérben ha­
tott finoman, rejtetten a vár-metafora. Az érzés, a 
mondandó lett a fontos, s nem az azt hordozó kép." 
Király István: i. m. II . 75. A vers emellett úgy is ér­
telmezhető, hogy a beszélő A vár fehér asszonya 
alakzatainak ad másfajta jelentést és ezeket visszavo­
natkoztatja egy többes számban megszólaló én pozí­
ciójára. 
(32) Menyhért Anna dolgozata többek között azt mu­
tatja be, hogy az olvasó számára az. Menyhért Anna: 
i. m. 125. 
(33) A szöveg újraolvasása radikalizálhatja is e ta­
pasztalatot: a vers úgy is értelmezhetővé válik, hogy 
a „lélek-szemek" összekapcsolást (a „lelkem-vár" 
izotópia alapján) - a „vár-ablakok" viszonnyal pár­
huzamosan - szinekdochikusan-metonimikusan lét­
rehozva a lélekhez kötjük a szemeket. E „lelki sze­
mek" megalkotása azt eredményezheti, hogy a sze­
mekről szóló zárójeles részek énje a lélekkel azonos. 
Ebben az esetben két különböző én konstituálná a 
szöveget. Érdekes módon ez az olvasat színre viszi 
Menyhért Anna és Kenyeres Zoltán „lélekbeszédről" 
folyó „vitáját", de az én duplázódása lehetővé teszi, 
hogy az egyik fél állításai az egyik hangra, a másik 
fél kijelentései pedig a másik beszélőre vonatkozza­
nak. Azaz meg is kérdőjelezi e „vita" dialogikusságát 
és mindkét álláspontot parcializálja. Kenyeres Zol­
tán: i. m. 24-25.; Menyhért Anna: i. m. 118. 
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„Fut velem egy rossz szekér" 
Ady-levelek 
Az Ady-életmű kritikai kiadásának újabb kötete az 1908-as és 1909-es 
év során írott leveleket foglalja magába, szám szerint 532 darabot, az 
általa és a neki küldötteket egyaránt. A levelek szövegének közlése az 
elvek és a gyakorlat pontosságával kiválik 20. századi 
íróink eddig megvalósult kritikai kiadásai közül. 
Akísérőapparátus a kéziratokra v o ­natkozó i s m e r e t e k k e l , datálási kér­désekkel és a korábbi megjelenések 
felsorolásával kezdődik, m a j d a megértés­
h e z szükséges életrajzi a d a t o k közlésével, 
i l l e t v e a tárgyi magyarázatokkal folytató­
d i k , szükség esetén p e d i g a korábbi közlé­
s e k hibáinak javítását, a z a z szövegkritikát 
i s t a r t a l m a z . Utóbbi k r i t i k a i kiadások e s e ­
tén e l h a g y h a t a t l a n , h i s z e n a z olvasó, a k u ­
tató e n n e k hiányában h o n n a n tudná megál­
lapítani, h o g y m e l y i k korábbi közlés-válto­
z a t szövege származik magától a szerzőtől 
s m e l y i k e s e t l e g a későbbi sajtó alá r e n d e ­
zőtől. A p o n t o s és egyértelmű szövegkriti­
k a m e l l e s l e g o l y a n f o n t o s , h o g y elmaradá­
s a esetén n e m i s n a g y o n l e h e t e g y kiadást 
k r i t i k a i n a k minősíteni, függetlenül a z a d o t t 
kötet összeállítójának szándékától. 
Külön k e l l szólni a tárgyi jegyzetekről, 
a m e l y e k e t utalások szálai kötnek össze a z 
életművel, v a l a m i n t a z e d d i g i A d y - i r o d a -
l o m változatos, ám b i z o n y o s p o n t o k o n d e ­
formált első- v a g y másodlagos forrásaival, 
m i v e l hármas erénnyel bírnak. E k o m m e n ­
tárok adatgazdagsága, informativitása 
m i n d e n külön bizonyításnál egyértelműb­
b e n m u t a t j a a k r i t i k a i kiadások l e g f o n t o ­
sabb , bár tulajdonképpen triviális követel­
ményét, a m e l y így szól: i s m e r e t nélkül 
n i n c s e n tudás. Átfogó, mélységében és k i ­
terjedésében egyaránt a l a p o s ténybeli tájé­
kozottság nélkül u g y a n i s a l e g s z e b b elkép­
zelés és indíték i s merő délibábbá válik. 
Másodszor sokszínűségük lehetőséget 
nyújt a kortársak személyes, i l l e t v e a z utó­
k o r eltérő indítékú p o l i t i k a i és ideológiai 
egyszerűsítésein túllépő, korszerű, e z r e d ­
forduló utáni, a mű­
n e k , a z e m b e r n e k és 
a k o r n a k e g y s z e r r e 
elkötelezett, célelvű 
belemagyarázások­
tól m e n t e s f e l d o l g o ­
zására és értékelésé­
r e , a m e l y b e n n e m a z 
e d d i g szárba szökött 
termés újra- s újraőr-
lése f o l y i k , h a n e m 
végre külső, előzetes 
kívánalmak hiányá­
b a n l e s z vizsgálható 
m i n d a z , a m i a z A d y -
jelenségben inkább a 
koré v o l t , s a z i s , a m i 
túllépett a z o n . E 
m u n k a elvégzése, 
a m e l y b i z o n y o s érte­
l e m b e n a m a g y a r 
i rodalomtudomány 
fejlődésének i s zálo­
g a , a m a pályájuk 
elején álló f i a t a l k u ­
tatók elháríthatatlan 
felelőssége. H a r -
m a d s z o r a szerkesztők, s különösen a 
j e g y z e t e k készítője a z o n n a l módszertani 
segítséggel i s szolgál e h h e z . A f e l a d a t r a 
koncentrálódó s z a k m a i alázat u g y a n i s a z 
első kötethez hasonlóan i t t i s biztosítja a 
l e v e l e k szövegeivel k a p c s o l a t b a n felmerü­
lő problémák teljességre törekvő kifejté­
sét, megoldását, ámde n e m h a l l g a t j a e l a 
p i l l a n a t n y i l a g (és talán s o h a már) m e g 
n e m oldható ügyeket s e m , u g y a n a k k o r ér­
zékeltetve: v a n o l y a n bizonytalanság i s , 
a m e l y n e k n e m o k a a szokásos, e l f o g a d h a -
Szöveghűen idézve: „sírni, zokog­
ni szeretnék a szép elveszett na­
pokért és kikért és kik miatt? So­
ha nem lesz ez többé én már úgy 
érzem. Olyan ronda érzés nélküli 
halott vagyok, nem kívánok nem 
akarok semmit nem vágyom sem­
mi után. Te utánad sokszor vá­
gyódom nagyon őrülten, de 
mindjárt utána jön a félelem, jaj 
megint bántana, jaj megint rossz 
lenne, nem drágaságom nem bír­
nám elviselni még egyszer a le­
folyt dolgokat. Olyan sokszor és 
nagyon gondolok ezekre szeret­
ném szinte magamat látni csak 
bűnösnek ezekben, de nem tu­
dom drágaságom nem volt sem­
mi bűnöm ha csak nem az hogy 
nagyon is bolondul szerettelek, 
akárhogy próbálom magam elé 
hozni e dolgokat mindég csak ezt 
látom és nem mást. 
t a t l a n ismerethiány, ellenkezőleg, a z igé­
nyelhető új válaszokhoz csupán új kérdé­
s e k megfogalmazásával l e h e t e l j u t n i . 
A t a r t a l m i sajátosságok l e g f o n t o s a b b j a -
ként számba véve a levelezőpartnereket, a 
következőket l e h e t megállapítani. T e r j e ­
d e l e m és jelentőség, hatás szempontjából, 
érthető módon a l e g f o n t o s a b b s z e r e p e t a z 
e g y e s kiadókkal és a sajtó más képviselő­
i v e l f o l y t a t o t t levélváltások töltik b e . E z a 
kör elsősorban a N y u g a t nem-író képvise­
lőire {Ignotus, Osvát, Fenyő, Hatvány), 
A d y más orgánu­
moknál dolgozó i s ­
merőseire, barátaira 
(Zuboly, Schöpflin, 
Fényes Samu, Elek 
Artúr, Ráskai Fe­
renc, Mohácsi Jenő, 
Mikes Lajos, Révész 
Béla), i l l e t v e a s o m ­
másan, d e azért j e l ­
lemzően konzervatí­
v o k n a k n e v e z e t t e k r e 
(Rákosi Jenő, Kar­
dos Albert, Kozma 
Andor, Zempléni Ár­
pád) t e r j e d t k i . E h ­
h e z a körhöz s o r o l ­
hatók még a nagyvá­
r a d i a k (Juhász Gyu­
la, Antal Sándor, 
Kollányi Boldizsár, 
Ernőd Tamás, Dénes 
Sándor) i s , v a l a m i n t 
első köteteinek k i ­
adói, Gárdos Alfréd, 
Wolfner József és 
mások. A d y n a k v e ­
lük, a z egyikükkel-másikukkal k i a l a k u l t 
baráti szálakon túl elsősorban e g z i s z t e n c i ­
ális o k o k m i a t t k e l l e t t a k a p c s o l a t o t f e n n ­
t a r t a n i , h i s z e n 1 9 0 8 elején már n e m állt 
rendelkezésére a Ká?z/-szerkesztette B u ­
d a p e s t i Napló b i z t o s állása és k e r e s e t e . E z 
a viszonyulás egészen extrém kompenzá­
lásokat és megnyilvánulásokat eredmé­
n y e z e t t mindenfelől, elég i t t c s a k a d u k -
d u k c i k k utáni kavarodásra u t a l n i . Egyéb­
ként e n n e k a z írásnak legfőbb g o n d o l a t a 
már korábban i s megfogalmazódott A d y -
b a n , e r r e u t a l , A m a g y a r Pimodán' i s , 
a m e l y több folytatásban 1 9 0 8 elején j e l e n t 
m e g a N y u g a t b a n . A l e v e l e k a z o n b a n 
újabb adalékokkal szolgálnak a v e r s e i h a ­
tásával és fogadtatásával k a p c s o l a t o s 
idegállapot kialakulásához. A z előző év 
végén m e g j e l e n t kötetéről január közepén 
A d y e z t írta Vészi Margitnak: „Barátaim, 
a k i k l e g j o b b a n vállalták, hallgatták e l l e g -
elszántabban a könyvem, s csináltak e l l e ­
n e h a n g u l a t o t . " Erről írt Diósinénak i s 
március közepén Érmindszentről : 
„Belémcsimpaszkodók v a n n a k szép 
számmal, n e k e m a z o n b a n voltaképpen 
s e n k i m s i n c s . " E z t erősítette m e g b e n n e 
Farkas Imre október közepén: „Nem i s ér­
t e m , h o g y T e a k i a szíveddel, a g y a d d a l , 
öklöddel töröd m a g a d n a k a z u t a t a m a g a s ­
ság felé, m i n e k c i p e l s z még a kabátod 
szárnyánál f o g v a e g y csomó s e n k i t ? " E z a 
g o n d o l a t ismétlődik m e g t a v a s s z a l m e g j e ­
l e n t versében, , A muszáj-Herkules'-ben 
i s . S ezután következett m a g a a c i k k a n o ­
v e m b e r 1 5 - i Új Időkben, v i h a r t , füstöt és 
pernyét k a v a r v a . 
A második, i g e n jelentős levélcsoport 
a z , a m e l y e t Diósinéval, Diósivú s hozzá­
j u k kapcsolódva Brüll Bertával, Bölönivd 
váltott. A d y 1 9 0 8 - b a n már több éve i s m e r ­
t e a házaspárt, s hármójuk különleges, 
c s e p p e t s e m szokványos kapcsolatát a z 
e g y e s l e v e l e k h e z fűzött j e g y z e t e k bősége­
s e n dokumentálják. E z e k a z évek egyéb­
ként már a k a p c s o l a t végét j e l e n t i k , s bár 
Diósiné korábbi l e v e l e i n e m m a r a d t a k 
f e n n , a m i olvasható, bőven kárpótol ezért 
- néha e g y e n e s e n s o k i s . Részlet Diósiné 
1 9 0 9 . július 16-án Párizsból küldött l e v e ­
léből ( s i c ! ) : „Sírni, z o k o g n i szeretnék a 
szép e l v e s z e t t napokért és kikért és k i k m i ­
a t t ? S o h a n e m l e s z e z többé én már úgy ér­
z e m . O l y a n r o n d a érzés nélküli h a l o t t v a ­
g y o k , n e m kívánok n e m a k a r o k s e m m i t 
n e m vágyom s e m m i után. T e utánad s o k ­
s z o r vágyódom n a g y o n őrülten, d e m i n d ­
járt utána jön a félelem, j a j m e g i n t bánta­
n a , j a j m e g i n t r o s s z l e n n e , n e m drágasá­
g o m n e m bírnám e l v i s e l n i még e g y s z e r a 
l e f o l y t d o l g o k a t . O l y a n s o k s z o r és n a g y o n 
g o n d o l o k e z e k r e szeretném s z i n t e m a g a ­
m a t látni c s a k bűnösnek e z e k b e n , d e n e m 
t u d o m drágaságom n e m v o l t s e m m i bű­
nöm h a c s a k n e m a z h o g y n a g y o n i s b o ­
l o n d u l s z e r e t t e l e k , akárhogy próbálom 
m a g a m elé h o z n i e d o l g o k a t mindég c s a k 
e z t látom és n e m mást. D o l g o z o l e már v a ­
l a m i t , s e m m i t n e m o l v a s o k tőled, d e m i n ­
d e n l a p t e l e v a n téged utánzó hitvány s e m ­
misségekkel, s z i n t e már utálatos, e g y g o n ­
d o l a t o d m i n d e n v a r i a t i o b a n feldolgozták, 
t u l s o k már ebből i s . N e m s z e r e t l e k a z o n a 
képen m i t felküldtél, o l y a n t u l s z o m o r u d e 
főleg o l y a n t u l s z e l i d v a g y r a j t a u g y e n e m 
így v a g y ? " V a g y néhány s o r e g y egymást 
követő levélváltásból. Részlet A d y E n d r e 
1 9 0 9 . október 2 2 - i leveléből ( s i c ! ) : „Én 
n e m v a g y o k hűtlen magához, d e én i s i n ­
kább b e l e p u s z t u l o k (könnyebben és szíve­
s e b b e n m i n t M a g a ) , d e n e m i s m e r e k e l bű­
nöket, a m e l y e k e t n e m követtem e l . [ . . . ] 
G o n d o m l e s z rá, h o g y éppen c s a k Magá­
n a k n e l e h e s s e n elégtétele a z én pusztulá­
s o m osztálypörében. [ . . . ] Apró nőstény­
e s e t e k e t újra illendő gőggel hárítok e l v i ­
tánkból. Ám l e h e t , e z már magának n e m i s 
v i t a . A k i például a z én magához írt legú­
j a b b v e r s e i m dolgát már e l e v e u g y minősí­
t i m i n t M a g a , a z már valószínűleg elinté­
z e t t m i n d e n t magában. M i l y e n m e g h a t o t ­
t a n , m a g a m egészen fölmutatva, u j j o n g v a , 
sírva írtam a z o k a t a s o r o k a t s kikiabáltam 
a z egész világnak. A z t se m o n d o m , h o g y 
kár v o l t . N e m v o l t kár, m e r t a z én n a g y 
s z e r e l m e m m a g a iránt úgyis inkább a m a ­
g a m ügye v o l t , m i n t a magáé." És részlet a 
néhány n a p p a l későbbi válaszlevélből 
( s i c ! ) : „Nem s z e r e t e m a z t s e m , h o g y i l y e n 
m a g a s p i e d e s t a l r a h e l y e z k e d i k e l v e l e m 
s z e m b e n , m i k o r n a g y o n i s közönséges és 
a l a c s o n y s b i z o n y elég földi dolgokról v a n 
szó. M i l y mély megvetéssel és - gőggel -
utasítja e l m a g a magától e z e k n e k még a 
megemlítését i s , h o l o t t e z e k d o l g o k , m e ­
l y e k e t m a g a i g e n i s elkövetett, m e l y e k k e l 
e n g e m i g e n i s megbántott és megsértett és 
s a j n o s n e m e g y s z e r d e két év óta szünetle­
nül és m i v e l én e g y s z e r határozottan k i j e ­
l e n t e m h o g y érzem n e m bírom e z t tovább, 
n e m t u d o m és n e m a k a r o m e l v i s e l n i , u g y 
fáj h o g y k i s e m bírom m o n d a n i , e k k o r jön 
m a g a a nagyszerű »gőgös« mondásokkal s 
a h e l y e t t h o g y a z t kérdezné, h o l fáj, m i fáj 
és h a gyógyítani a k a r gyógyítana, a k k o r 
egyszerűen felszökik a z e g e k b e s o n n a n 
néz l e f e l e s o n n a n m o n d o g a t n a g y d o l g o ­
k a t . [ . . . ] e g y csöppet n e m h a t m e g e n g e m 
h o g y A d y E n d r e a n a g y költő a z t állítja, 
h o g y e n g e m s z e r e t e h e z a m i érzelmeink­
n e k s e m m i köze. Én s z e r e t e m magát n a ­
g y o n végtelenül és a l e g n a g y o b b b o l d o g ­
sággal tölt e l h o g y m a g a o l y m e s e szép 
v e r s e k e t ír, s h o g y igazán n a g y költő, h i s z 
mindég e z t a k a r t a m m a g a m i s , jól t u d j a , d e 
e z p u s z t a véletlenség m i v e l ép úgy s z e r e t ­
hetném valószínűleg h a m a g a n e m v o l n a 
e z , és m a g a i s ép úgy s z e r e t h e t n e e n g e m , 
talán még j o b b a n , azért o l y f e l e s l e g e s n e k 
t a r t o m a f o l y t o n o s ismétlését a n n a k h o g y 
m a g a n e m utolsó e m b e r . Alapjában édes 
f i a m s z e r e l m i d o l g o k b a n e z i s tökéletesen 
m i n d e g y d e talán e z s e m változtatna a d o l ­
g o k o n s e m m i t , h o g y n e m utolsó e m b e r a z 
c s a k használ a z ügynek, d e alapjában m e l ­
lékes. E z z e l s z e m b e n n e k e m i s f o l y t o n i s ­
mételni k e l l e n e h o g y én s e m v a g y o k u t o l ­
só a s s z o n y , d e n e m ám, és m a g a n a g y o n 
s o k s z o r utolsóbbnál utolsóbb nők m i a t t 
képes v o l t n e k e m n a g y o n keserű órákat 
s z e r e z n i . " 
Számos levélben e s i k szó a költő b e t e g ­
ségéről, t e s t i panaszairól, l e l k i m e g h a s o n -
lottságáról, munkára képtelenségéről és 
munkára-kényszerítettségéről; költői ön­
tudatát e g y s z e r r e gőg, féltékenység és k i s ­
hitűség j e l l e m e z t e , a m e l y e t elsősorban a z 
motivált, h o g y úgy érezte, a v e r s e i t báto­
rító elismerések n i n c s e n e k arányban a tá­
madásokkal. Ráadásul 1 9 0 8 elejétől s z a ­
k a d o z o t t k a p c s o l a t a Lédával i s , így még a 
megelőző évekénél i s intenzívebb, n y u g a ­
l o m r a n e m található üzöttség v e t t erőt r a j ­
t a . E kötet l e v e l e i n e k egymás utáni o l v a ­
sása a z o n b a n e g y l a s s a n formálódó f e l i s ­
merés fényében tágabb összefüggésbe h e ­
l y e z h e t i m i n d e z t , s hozzásegíthet m i n d a 
személyiség, m i n d a mű b i z o n y o s követ­
kezetlenségeinek, váltakozó színvonalá­
n a k megértéséhez. 1 9 0 7 - b e n u g y a n i s A d y 
E n d r e betöltötte a h a r m i n c a d i k életévét. 
Bár korábbi l e v e l e i b e n i s f e l b u k k a n n a k 
már p a n a s z o k t e s t i gyengeségei m i a t t , 
1 9 0 8 elején e z e k minőségileg és m e n n y i ­
ségileg i s megváltoznak. H o g y ő p o n t o s a n 
t u d t a , miről v a n szó, s főleg m i l y e n k i m e ­
netelről, a z világosan látszik a z e b b e n a z 
időben k e l e t k e z e t t , ,Mihályi Rozália csók­
j a ' című novellából: „a m a g a m f a j t a e m b e r 
a csókot c s a k azért h a j s z o l j a , h o g y a s z o ­
morúságból s z a b a d u l j o n . D e e l m e n t e m 
hozzá a k k o r , a m i k o r a m i csókunk a vé­
r e m b e n o l y a n l e t t , m i n t e g y k e h e l y , m e l y ­
n e k későn j u t eszébe, h o g y k i c s o r d u l j o n . 
C s u p a rózsákat nyílott a vérem, h a r a g o s , 
tüzes, bő s z e r e l m i rózsákat. [ . . . ] d e m i t 
csináljanak a z o k , a k i k e l n e m költözhet­
n e k ? Tovább élik, amíg t e h e t i k a z t , a m i b e 
Mihályi Rozália b e l e h a l t . Vörös h a j , p i ­
r o s - p i r o s a j k a k , f e k e t e s z e m e k . A d d i g i s , 
amíg m e g h a l o k , e z e k e t látom, e z e k e t k e l l 
látnom. S csókolok, p e d i g már t u d o m , 
h o g y a z e m b e r i csók egyszerű üzenetvál­
tás, s a z e m b e r néha n a g y o n szomorú üze­
n e t e k e t k a p . " 
A d y fokozódó népszerűségét m u t a t j a , 
h o g y e kötetben számtalan rajongó hívé­
n e k , i s m e r t e k n e k és i s m e r e t l e n e k n e k 
(Földessy Gyula, Fóthy János, Leopoldék 
s t b . ) , v a l a m i n t v e r s e i zeneszerzőinek 
(Reinitz Béla, Beretvás Hugó, Bodon Pál) 
s o r a i i s olvashatók. Önálló c s o p o r t o t a l ­
k o t n a k a hozzá i g e n közelálló barátokkal, 
m i n t például Kabos Edével, i l l e t v e a c sa ­
ládtagok közül Ady Lajossal váltott l e v e ­
l e k . Schöpflin Aladár l e v e l e i t p e d i g külön 
m e g k e l l említeni baráti-óvó hangnemük 
m i a t t ; a későbbi időszakban, például a z 
1 9 1 2 - e s N y ugat-válság idején A d y n a k írt 
s o r a i i s e z t mutatják. Szám s z e r i n t tehát t a ­
lán s o k a n v a n n a k a f e l s o r o l t a k . Mégis, a z 
e kötetben olvasható l e v e l e k i s a b b a n erő­
sítenek m e g : rendkívül szűk kör v o l t e z . 
A d y E n d r e levelezése, s e b b e n Babits Mi­
hályé i s hasonlít rá, előző k o r o k alkotóié­
v a l összehasonlítva, e g y lényeges p o n t o n 
különbözik azokétól: t u d n i i l l i k e g y i k s e m 
i r o d a l m i levelezés. E n n e k o k a legfőkép­
p e n a z , h o g y egész életüket g y a k o r l a t i l a g 
s z e l l e m i légüres térben élték végig, a m e l y ­
b e a külvilág csupán e g y - e g y késztetéssel 
tört b e . A z élet hajszolása és a tudás h a j ­
szolása, a felcserélhetetlen kifejezés k e r e ­
sése egyaránt menekülés a k i c s i n y e s v i ­
s z o n y o k közül. B a b i t s életében e g y rövid 
i d e i g , e g y e t e m i s t a korában, lehetőség nyílt 
u g y a n magához méltó barátokkal l e v e l e z ­
n i , d e e n n e k h a m a r vége s z a k a d t . Ezért 
kettejük levélhagyatéka bár rendkívül f o n ­
t o s , kikerülhetetlen a d a t o k a t , i s m e r e t e k e t 
t e s z hozzá a z életút és a z életmű tényeihez, 
d e s e m m i t m e g n e m m u t a t a z alkotások i n ­
dítékaiból, m e r t n i n c s e g y e t l e n levelező­
társuk s e m , a k i v e l a művek mögött álló 
g o n d o l a t o k a t a m a g u k zaklatottságában és 
kérlelhetetlenségében m e g l e h e t e t t v o l n a 
o s z t a n i . K i m o n d a n i , a z t i g e n . N e m vélet­
l e n tehát, h o g y A d y i s v e r s b e n f o g a l m a z t a 
m e g a z t a z életérzést, a m e l y egyébként vé­
gigkísérte e két év m i n d e n magánlevélként 
írt sorát: 
Kocsi-út az éjszakában 
Milyen csonka ma a Hold, 
Az éj milyen sivatag, néma, 
Milyen szomorú vagyok én ma, 
Milyen csonka ma a Hold. 
Minden Egész eltörött, 
Minden láng csak részekben lobban, 
Minden szerelem darabokban, 
Minden Egész eltörött. 
Fut velem egy rossz szekér, 
Utánam mintha jaj-szó szállna, 
Félig mély csönd és félig lárma, 
Fut velem egy rossz szekér. 
B u d a A t t i l a 
Magyarország 17 éves szemmel 
Babits szellemében 
Ötödéves bölcsészhallgatóként, tanítási gyakorlatom alkalmával 
tanítottam Babits Mihály költészetét is. A ,Messze... messze...' című 
verssel kapcsolatban azt a házi feladatot adtam, hogy írjon mindenki 
egy versszakot - a költeményben szereplőkhöz hasonlóan -
Magyarországról. 
Em i s k o l c i szakközépiskola 1 1 . osztá­lyába c s a k fiúk járnak, főleg műszaki beállítottságúak, n e m s z e r e t i k igazán 
a z i r o d a l m a t . A z t g o n d o l t a m , h o g y már 
eredménynek könyvelhetem e l , h a talán tíz 
e m b e r értékelhetően o l d j a m e g a f e l a d a t o t . 
A z elkészült művek a z o n b a n meglepő s o k ­
színűséget m u t a t t a k . 
E g y négysoros v e r s s z a k o t kértem a t a n u ­
lóktól. H u s z o n n y o l c diák alkotását sikerült 
begyűjtenem. A z i t t következő elemzés s o ­
rán felidéződik a poétika - poézis oktatás j e ­
l e s hagyománya Csokonain, Petőfin át Var­
gha Balázsig, Rákosi Zoltánig (utóbbi Or­
bán Ottói i s tanította a hárshegyi G a u -
d i o p o l i s z b a n ) . Közelebbről h i v a t k o z h a t u n k 
Bánréti Zoltán könyveire és programjára, 
a k i tizenévesektől k e z d v e a középiskolába 
járó fiatalokig, m i n d e n k i h e z szóló képes­
ségfejlesztő f e l a d a t o k sorában ( n y e l v t a n , i l ­
l e t v e olvasási, szövegértési témakörben) ép­
penséggel hasonló típusú - költői mintákat 
követő - kreatív játékokat i s a l k a l m a z . (1) 
A z említett G a u d i o p o l i s z b a n - a háború ár­
váinak gyermekotthonában - Weöres Sán­
dor , H a n g c s o p o r t o k ' című v e r s e hatására 
k e z d t e k e l költeményeket a l k o t n i . E z e k a 
példák i s a z t mutatják, h o g y élenjáró i r o d a ­
lompedagógusok szívesen nyúlnak k r e a t i ­
vitást fejlesztő, a költői alkotási f o l y a m a t o t 
felidéző g y a k o r l a t o k h o z - befogadói i r o ­
d a l m i - n y e l v i nevelésben i s . 
A művek hossza 
M i n t már említettem, négy s o r t vártam 
e l a diákoktól. A h u s z o n n y o l c tanulóból 
k e t t e n megelégedtek két s o r r a l . Mégis i n ­
kább háromban adnám m e g a z „alultel­
jesítők" számát. ( A z „alulteljesítő" jelzőt 
azért t e t t e m idézőjelbe, m e r t n e m érzem 
úgy, h o g y kritikával k e l l e n e szemlélnem 
munkájukat, csupán e g y f a j t a szempontból 
mondható, h o g y k e v e s e b b e t nyújtottak tár-
